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Les diferents contribucions, des del camp de l'arqueologia, que es 
van donar a conèixer durant l'edició XXI del Curso de Cultura 
Hispanojudía y Sefardí, organitzat per l’Asociación de Amigos del 
Museo Sefardí de Toledo i celebrat en la mateixa localitat entre els 
dies 4 i 6 de juliol del 2011, han estat recopilades en format llibre sota el mateix títol 
que va presidir la celebració de les jornades: “La judería de Toledo: un tiempo y un 
espacio por rehabilitar”. 
Després de reproduir la intervenció inaugural a càrrec de Ricardo IZQUIERDO 
BENITO  que va consistir a realitzar un balanç historiogràfic sobre els jueus de Toledo 
en l'Edat Mitjana, el llibre dóna pas als treballs inèdits dels participants, la majoria dels 
quals estan relacionats amb la jueria de Toledo. D'aquesta manera ens trobem els escrits 
de Jean PASSINI sobre la reconstitució de la Jueria de Toledo, de Rafael 
CABALLERO GARCÍA sobre el descobriment de la possible sinagoga de Los 
Golondrinos i sobre l'estudi de la ceràmica d'ús quotidià, de F. Miguel GÓMEZ 
GARCÍA DE MARINA i Julián GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO sobre els habitatges 
d’un barri humil dins de la jueria; d'Elena I. SÁNCHEZ PELÁEZ sobre les restes d'unes 
torres de caràcter defensiu, d'Arturo RUIZ TABOADA sobre dues ocultacions de 
documents (un de caràcter notarial i un altre religiós) en habitatges de conversos 
toledans i sobre el cementiri jueu de la localitat, de Raúl MAQUEDA GARCÍA-
MORALES analitzant les intervencions de rehabilitació d'un immoble, de Carlos 
BARRIOS en relació amb el descobriment a partir de les excavacions de sistemes 
hidràulics i d'edificis entre els quals es podria trobar la sinagoga del Sofer, de Javier 
PECES PÉREZ sobre intervencions arqueològiques en restes de construccions que 
permetrien establir tres fases d'ocupació de l'espai (dos d'elles medievals) a partir de la 
seqüència estratigràfica, i de Ramón VILLA proposant una nova metodologia per 
localitzar sinagogues a partir de la troballa, en la localitat d'Oropesa (Toledo), d'una 
sinagoga com a precedent d'un hospital. 
Acompanyant als nombrosos treballs sobre la jueria toledana, tampoc falten 
aportacions fora d'aquest àmbit. Són els casos dels treballs de Francisco JURADO 
JIMÉNEZ  sobre la rehabilitació de la Jueria a Lorca i de Enrike RUIZ DE GORDOA Y 
ALDA sobre les intervencions amb la mateixa fi a Vitòria-Gasteiz. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Las diferentes contribuciones, desde el campo de la arqueología, que se dieron a 
conocer durante la edición XXI del Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí, 
organizado por la Asociación de Amigos del Museo Sefardí de Toledo y celebrado en la 
misma localidad entre los días 4 y 6 de julio del 2011, han sido recopiladas en formato 
libro bajo el mismo título que presidió la celebración de las jornadas: “La judería de 
Toledo: un tiempo y un espacio por rehabilitar”. 
Tras reproducir la intervención inaugural a cargo de Ricardo IZQUIERDO 
BENITO que consistió en realizar un balance historiográfico sobre los judíos de Toledo 
en la Edad Media, el libro da paso a los trabajos inéditos de los participantes, la mayoría 
de los cuales están relacionados con la judería de Toledo. De este modo nos 
encontramos los escritos de Jean PASSINI sobre la reconstitución de la Judería de 
Toledo, de Rafael CABALLERO GARCÍA sobre el descubrimiento de la posible 
sinagoga de Los Golondrinos y sobre el estudio de la cerámica de uso cotidiano, de F. 
Miguel GÓMEZ GARCÍA DE MARINA y Julián GARCÍA SÁNCHEZ DE PEDRO 
sobre las viviendas de un barrio humilde dentro de la judería; de Elena I. SÁNCHEZ 
PELÁEZ acerca de los restos de unos torreones de carácter defensivo, de Arturo RUIZ 
TABOADA sobre dos ocultaciones de documentos (uno de carácter notarial y otro 
religioso) en viviendas de conversos toledanos y sobre el cementerio judío de la 
localidad, de Raúl MAQUEDA GARCÍA-MORALES  analizando las intervenciones de 
rehabilitación de un inmueble, de Carlos BARRIOS en relación con el descubrimiento a 
partir de las excavaciones de sistemas hidráulicos y de edificios entre los que se podría 
encontrar la sinagoga del Sofer, de Javier PECES PÉREZ sobre intervenciones 
arqueológicas en restos de construcciones que permitirían establecer tres fases de 
ocupación del espacio (dos de ellas medievales) a partir de la secuencia estratigráfica, y 
de Ramón VILLA proponiendo una novedosa metodología para localizar sinagogas a 
partir del hallazgo, en la localidad de Oropesa (Toledo), de una sinagoga como 
precedente de un hospital. 
Acompañando a los numerosos trabajos sobre la judería toledana, tampoco faltan 
aportaciones fuera de este ámbito. Son los casos de los trabajos de Francisco JURADO 
JIMÉNEZ sobre la rehabilitación de la Judería en Lorca y de Enrike Ruiz DE 
GORDOA Y ALDA sobre las intervenciones con el mismo fin en Vitoria-Gasteiz. 
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